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(urusan ) yang lain (Qs. Al- Insyirah 6-7). 
 
Apakah amal yang paling dicintai Allh? Nabi SAW menjawab : “ Sholat 
tepat pada waktunya, Berbakti kepada kedua orang tua, Jihad fi sabillah” 
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Indonesia merupakan negara dengan populasi agama Islam terbesar di 
dunia. Sehingga untuk mewadahi aktifitas keagamaan terutama Islam, pemerintah 
perlu menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas kegiatan 
tersebut. Salah satu contohnya adalah Masjid, Madrash, pondok pesatren, dan 
Islamic Centre. Dalam perturan MUI, seharusnya dalam tiap Kabupaten perlu 
diasediakan Islamic Centre. Sehingga bisa dijadikan sebagai wadah pusat 
perkembangan budaya Islam. 
Pengertian Islamic Centre sendiri adalah lembaga keagamaan yang 
merupakan pembinaan dan pengembangan agama Islam dan berperan sebagai 
mimbar pelaksanaan dakwah dalam Era pembangunan Nasional. Sehingga 
Pemerintah  sangat perlu menyediakan fasilitas tersebut. Supaya bisa 
mengimbagi perkembangan perekonomian dan kemajuan Negara. 
Muslimah dalam pandangan Islam adalah seorang wanita yang sudah 
baligh dan memeluk agama islam. sehingga ada aturan-aturan tertentu bagi 
wanita yang berbeda dengan laki-laki. Salah satunya adalah Hijab wanita dalam 
Islam. Di dalam ajaran Islam wanita mempunyai batas aurat yang boleh dilihat 
dan tidak kepada muhrim dan bukan. Sehingga pengkhusuan Islamic Centre 
menjadi Muslimah Islamic Centre karena disediakan khusus wanita, agar dalam 
kegiatan di dalam area menjadi lebih fleksible dan leluasa. 
Kota Solo adalah salah satu kota yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam dan mempunyai banyak wadah pendidikan agama Islam. Berbagai pondok 
pesantren yang banyak ditemui di kota Solo. Sekolah-sekolah dan perguruan 
tinggi berbasis Islami juga mudah ditemui di kota ini. Oleh karena itu perlu 
adanya pemusatan kegiatan Islam sebagai wadah pengetahuan, pendidikan, 
kegiatan ibadah mu’amalah dan dakwah. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar pada khususnya dan para pelajar, mahasiswa, dan 




Kota Solo yang mempunyai Bangunan yang khas Tradisional Jawanya, 
menjadi acuan dalam penerapan desain bangunan. Karakteristik bangunan yang 
berbeda dengan daerah lain, menjadikan suatu titik tangkap dan memorial 
tersendiri bagi pra pengunjung. 
 Kata kunci : Islamic Centre, Muslimah Islamic Centre, Kota Solo, 
Arsitektur Tradisional Jawa. 
 
